Personer som bytt hemkommun och flyttat till andra nordiska





T i e d u s t e l u t  - F ö r f r ä g n i n g a r  P ä i v ä y s  - D a t u m  N : o - N r
Pekka Myrskylä . 90-645121/239 27*03.1975 VÄ 1975*3
Marja-Leena Kivelä * 90-645121/250
VUONNA 1971 MAASSÄMUUTTANEIDEN JA POHJOISMAIHIN MUUTTANEIDEN ELIN­
KEINO- JA AMMATTIRAKENNE (2-NUMER0TAS0LLA)
PERSONER SOM BYTT HMKOMMUN OCH FLYTTAT TILL ANDRA NORDISKA LÄNDER 
ÄR 1971 EFTER NÄRINGSGREN OCH YRKE (2-SIFFRIG KOD)
J A K A J A :  V a ltio n  painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-64 51 21/578
D I S T R I B U T Ö R :  S tatens tryckericen tra l, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-6451 21/578 18 849—7 4/Ve rge/7 356
T .v.v; VUONNA 1?71 ASUINKUNTAA VAIHTANEET ELINKEINON MUKAAN (2-N t*. ) | KOKO MAA, LÄÄNIT
T i3T .'¿ 1 IEN30NER 30M 3TTT H SX O n iW  ÁR 1971 2PT3R HÄRINGSGREN (2-3IPPRIO  KOI))» H5LA LANDET, LÄN3T
_  '
L ä h t ö ä l u e - U t  f 1 y  t t  n i  n g s 0 m r  k  d e
E l i n k e i n o  














Hämeen lään i 
Tavastehus Iin
*
Kymen lään i 
Kymmene Iän
i
KAIKKI ELIKKEITJOT - ALLA . a?JKGrSGREK AR1 ^ 171434 100.0 40552 100.0 22109 100.0 429 100.0 22688 100.0 11248 100.0






1516 ¿ i l
100.0
820 . 1*1100.0







































Kaivokset, muu kaivann.toim inta (2 ) 778 £tl100.0 94 0.2100.0 74 hl100.0 - - 23 0.1100.0 13 0.1100.0
Kalrrikaivokset 
Muu kaivann.toim inta (8) 561217 72.127.9 6034 63.836.2 1856 24.375.7 - _ 320 13.087.0 310 23.176.9












E lir.ta rv .- , juo::, a- ja  tupekkat. 
T e k s tiili- , vaatetus- ja  nahkat* 
Fuut a var at e c 11 i  suos 
Paperi- ja  graafinen teo llisuu s 
Kerään teo llisuu s 
Saven-, lasin- ja  kivenjalostua 
M eta llien  perusteollisuus 
M eta llituo te- ja  koneteollisuus 






























































































































Sähkö—, kaasu- ja  lämpöhuolto 
Veden puhdistus ja  jakelu g» 121067 94.85.2 23239 85.614.4 1002 98.02.0 - _ 9312 88.611.4 635 92.67.4







803 . 1*1 100.0
Talonrakennustoiminta 
Maaf- ja  vesirakennustoim inta g» 87383482 71.528.5 2137560 79.220.8 1169403 74.425.6 142 87.512.5 1146329 77.722.3 647156 80.619.4
Kauppa, ravitsem is- ja  majoitus—






56 Ä 3304 14.6100t5 1672 14.9100.0
Tukku- ja  v ä lity  s kauppa
Väh i  11 ui skauppa








































1 ) Se b ilaga 1
Taulu 1 jatkuu - Tabell 1 fortsätter
E l i n k e i n o  
M ä r i n g s g r e n  (ISIC)



















Kuljetus- ja  -tietoliikenne (7) 8833 5>2 2445 6.0 1172 5-3 57 J i i 1 962 4.2 715 6.4
IO0I 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
K u lje t us (7 0 6846 77.5 1789 73.2 997 85.1 55 96.5 787 81.8 603 84.3
T ieto liikenne (72) 1987 22.5 656 26.8 175 14.9 2 3.5 175 18.2 112 15.8
Pahoitus-, vakuutus- ja kiinteistö-
palvelukset seki liike-elänää pal­
v e le e  toim inta (8) 5839 3004 608 2.8 15 595 2.6 240 2.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
?. aho i tus pal '/e 1 ukse t (811► 2386 40.9 988 32.9 314 51.6 11 73.3 251 42.2 91 37.9
V «.kuut ’03 toin in tä ( 82)1 694 11 .9 361 12.0 82 13.5 - - 52 8*7 31 12.9
K iin te istö ra lve lu kset ja
liike-e länää palv.toiminta (83) 2759 47.3 1655 55.1 212 34.9 4 26.7 292 49.1 118 49.2
Yhteiskunnalliset ja  henkilö­
kohtaiset palvelukset (9 ) 32669 19,1 8753 21.6 3714 16.8 94 21.9 3820 16.8 2322 20.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ju lk inen  h a llin to (90 ► 7384 22.6 2158 24.7 800 21.5 20 21.3 833 21.8 711 30.6
Puhtaanapito (92)) 357 1.1 143 1.6 47 1.3 - - 59 1.5 18 0.8Muut yhteiskunnalliset
palvelukset (93) 16644 50.9 4111 47.0 1896 51.1 55 58.5 1960 51.3 1089 46.9
V irk istys-  ja  ku lttu u ri­
päivä lu ise t (94) 1194 3.7 540 6.2 107 2.9 5 5.3 155 4.1 91 3.9
Kotitalouksia palveleva toiminta (95)\ 7038 21.5 1789 20.4 860 23.2 14 14.9 804 21.0 406 17.5
Kansainväliset jä rje s tö t (96)► 52 0.2 12 0.1 4 0*1 - - 9 0.2 7 0.3
Elinkeino tuntematon (0 ) 14702 8.6 3429 M 1764 8.0 70 16.3 1666 JLil 804 J a l
Itsen ä ise t anr.atittomat -
3 jälvständiga yrkeslösa 18572 10.8 3068 M 2268 10.3 38 M 2507 11 .0 1201 10.7
TAULU VUONNA 1971 ASUINKUNTAA VAIHTANEET ELIHKEIHON MUKAAN ( 2 - H U i .)  { KOKO MAA, LÄÄNIT 
TA3HXL 1 FER305ER 301' BTTT HaKOUJUN ÄR 1971 EFTER NÄRINGSGRES (2-SXFFRIG KOD)j HELA LAHDET, LÄNEN
L ä h t ö a 1 u e -  U t f l y t t  n i  n g s 0 m r  ä  d e
E l i n k e i n oli I  r  i  n g i  g  r  e n (IS IC ) M ikkelin  lä ä n i S i t  Michel» Iäni
P o h jo ia -K a rja lan  lä ä n i  -  V orra K arelens Iän  ^
Kuopion lä ä n i • Kuopio Iän *
Kaski-Suomen lä ä n i -  Me l i e  r a ta  F in landa Iän  ^
Vaasa lä ä n i Vasa Iän
%
Oulun lä ä n i TJleäborgs Iän i
Lapin lä ä n i Lapplands Iäny
KAIKKI SLISXSITOT -  ALLA NÄRIKGSGHBNAR 10046 100.0 8978 100.0 9729 100.0 9418 100.0 12637 100.0 16111 100.0 7459 100.0









































K aivokset, muu k a i vann. to im in ta (2 ) 40 ioo!o 188 2.1100.0 84 100.0 10 0 .1100.0 15 0 .1100.0 177 1.1100.0 60 0.8100.0
Malnikaivokset Kuu kai vann • to in in t a !§! 1723 42.557.5 1862 98.91.1 5925 70.229.8 19 10.090.0 312 20.080.0 16116 91.09.0 5010 83.316.7










2092 13.0Töölö 817 TooTo
E lir.ta rv .- , juoma- ja  tupakkat. 






































































































































1 1 .0  
0.5
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto (4 ) 32 ToöTo 56 0.6100.0 37 TooTo 50 ioo!o 97 0.8100.0 189 1.2100.0 270 3.5100.0
Sähkö-, kaasu- ja  lämpöhuolto 
Veden puhdistus ja  jakelu fäi 32 100.0 551 98.21.8 361 97.32.7 491 98.02.0 961 99.01.0 1845 97.42.6 270 100.0














































Kauppa, ravitsem is- ja  majoitus­










2108 ioo!o 971 ^2.01C3.0
Tukku- ja  v ä lity s  kauppa 
Vähittäiskauppa











































Taulu 1 jatkuu -  Tabell 1 fortsätter
L ä h t ö ä l u e -  a t f  1 y t  1 n i  n g s 0 m r  ä d e
X 1 i n k • i n o 
M ä r i n g s g r e n  (ISIC) M ikkelin lään i 
S tt M ichels Iän
1o
Pöhjo is-Karjalan  
lään i - Morra 
Karelens Iän
i




lään i - Me lie  rs ta  
Pinlands Iän
<
Vaasan lään i 
Vasa Iän
%
Oulun lään i 
Uleiborge Iän
CÍ
Lapin lään i 
Lapplands Iän
¡4
Kuljetu»- ja  tie to liik en n e (7 ) 495
100.0







370 - j Im3 100.0
Kuljetue 





























Rahoitus-, vakuutus- ja  k iin te istö -  
palvelukset sekä liike-eläm ää pal­














Rahoi tuspalve lukse t 
Vakuutustoiminta 
K iin teistöp alvelukset ja  











































Yhteiskunnalliset ja  henkilö­


















V irk istys-  ja  ku lttu u ri-  
palvelukset
Kotitalouksia palveleva toim inta 



















































































Slinkeino tuntematon (0) 791 -Z&2 632 JfeO 873 909 J hl 1240 1715 10.6 809 10.. 8
Itsen ä ise t ammatittomat - 
Sjä lvstäad iga yrkeslösa 1315 22i± 1317 14.7 1323 13.6 1216 12.9 1480 H tl 1964 12.2 875 ¿ l i i
TAULU VUONAA 1971 POHJOISMAIHIN MUUTTANEET ELINKEINON MUKAAN (2-N U M *)) KOKO MAA, LÄÄNIT
TABSLL PERSONER SOM PLYTTAT TI LL ANDRA NORDISKA LÄNDER Ar  1971 EFTER NÄRINGSGREN (2 -S IF F R IG  KOD) j HELA LANDET, LÄN3N
E l i n k e i n o  
H ä r i n g s g r e n  (IS IC )
Koko maa 
Hela landet %
Uudenmaan lään i 
Nylands Iän %





Hämeen lään i 
Tavaatehus Iän
4
Kymen lään i 
Kymmene Iän <
KUKKI ELINKEINOT - ALLA NlRINGSGREWAR 16421 100.c 2658 100.0 1464 100.0 149 100,0 1423 100.0 588 100.0












Maatalous ja  metsästys
Metsätalous
Kalatalous B 119695414 55.3 19 44.1 17 0.6 1 51.445.92.7 45152 72.624.23.2 414 44.4 11.144.4 2925 53.7 19 46.3 7 73.126.9





- - - - - -
Malmikaivokset 









- - - -












E lin ta rv .- , juoma- ja  tupakkat. (31) 
T e k s tiili- , vaatetus- ja  nahkat,(32) 
Puut avarat eo 11 i  suus f 33) 
Paperi- ja  graafinen teo llisu u s(34) 
Kemian teo llisu u s (35) 
Saven-, lasin- ja  kiven jalostus ( 36) 
M eta llien  perusteollisuus (37) 
M etallituo te- ja  koneteollisuus(3Ö) 




























































































Sähkö—, kaasu- ja  vesihuolto (4) 53 0.3 8 
iÖO.O 10^$ 2 100.6 1 5 0.4TöSTo 2
Sähkö-, kaasu- ja  lämpöhuolto 
Veden puhdistus ja  jakelu & S
485 90.6 8 9.4 100.0 2 100.0 1 100.0 41 80.020.0 11 50.050.0
Rakennustoiminta <5) 1091 6.6 148 
100.0
5,6Toolo 58 4.0100.0 7 löo$ 60 4.2 48T00T0 8.2100.0
Talonrakennustoiminta 



















Kauppa, ravitsem is- ja  majoitus­






140 —9*8 45 
100.0 ISofo
Tukku- ja  välityskauppa (61) 
Vähittäiskauppa (62) 
































Taulu 2 jatkuu -  Tabell 2 fortsätter
E l i n k e i n o  











I l  and
%
Hämeen lään i 
Tavastehus Iän
>
Kymen lään i 
Kymmene Iän
%
































Rahoitus-, vakuutus- ja  k iin te istö -  
palvelukset seka liike-eläm ää palve­
leva toim inta (8 ) 179 1.1
100.0












K iin teistöpalveluk8et ja  

























Yhteiskunnalliset ja  henkilö­
kohtaiset palvelukset (9) 1581 9.6 359 
100.0 r 123 8.4100.0
26 17,4 138 
100.0 _ 2 i100T
62 10.5
100.0







































































Elinkeino tuntematon M 5078 30.9 911 34.3 497 33*9 39 26.2 451 31.7 191 32.5
Itsen ä ise t ammatittomat - 




TJC'TNA 1971 FOHJOIS'AIHIN :<UOTTANEET ELINKEINON MUKAAN (2-NUK.)l KOKO MAA, LÄÄNIT
“ ERXNER 30V. FLTTTAT TILL ANDRA NORDISKA LÄNDER ÄR 1971 EFTER NÄRINGSGREH (2-SIPPRIG KOD)j HEIA LANDET, LÄSEN
E l i n k e i n o  
N ä r i n g s g r s n  (IS IC )
Mikkelin lääni 
Stt Michels Iän 
%
Pöh j  0 is-Karj alan 
lään i - Korra 
Karelens Iän %




lään i - M ellersta  
Finlands Iän %
Vaasan lään i 
Vasa Iän
%






ka '? " :: elütkeisct -  alla näringsgrkctar 450 100.C) 511 100.0 748 100.C) 1031 100.0 2130 100.0 2833 100.0 2436 100.0
!'aa^-, m e t s j a  kalatalous ( 1 ) 49
ioo !o
119 floto 135 18.0100.0 184 -1-7. «8 353 100.0 16.6I00.0 572 20.2TooTo 564 23.2H 00.0















































’ 'a l v ik a iv o k s e t  
’ k u  k a i vann. t o im in ta
( 23)
(29) 2 100.c 2 100.0 65 54.545.5 12 33.366.7 23 40.060.0 18 100.0 112 34.615. 4
T e o l l is u u s ( 3) 65 14.4
100.0
50 - 9-8 100.0 99 io o !o 126 12.2100.0i 406 f U t l 308 10.9TöoTö 191 7.3T 5 5 7 o
E IL n t a r v . - ,  juomaa j a  tu p a k k a t . (3 1 ) 
T e k s t i i l i - ,  v a a te tu s -  j a  n a h k a t.(3 2 ) 
F uu ~ a v e r  at e o 1 1  i  suu s ( 33) 
F a r ^ r i -  ja  v m a f in e n  t e o l l i s u u s (3 4 )  
K - 1 an - ec 11 i s  uus ( 35) 
L a ven -, l a s in -  j a  k i v e n ja lo s t u s i36) 
T e * .a l l ie n  p e r u s te o l l is u u s  ( 37)
!!e t  a l l i * u o t e -  j a  k c r .e t e o l l is u u s (3 3 )  












































































































1 1 . 5
1 5 . 7
16 .2  
22.0





Oähkö-, kaasu- ja  vesihuolto (4) 1 0.2
1Ö0.Ü








Lär.'f-, kaasu- ja  lämpöhuolto 
Telen p* u lis tu a  ja  jakelu
4 1 )
( 42)
1 100.0 — —
-







18.2 5 1 0 3 .0
R äk e rr. u s - o i - i n t a ( 5) 32 - i l100.0 33 100.0 50 6*1IO0T0 66 -  6.4 141 100.0 6.6100.0 225 föoto 223 9.2100.3
T a 1 d nrak e rr. u s 10 i  m in t a 

























'Kauppa, ravitsemis- ja majoitus­
toiminta (6)
Tukku- ja valityskauppa (61) 































































Taulu 2 jatkuu -  Täbell 2 fortsätter
S 1 1 n k « i  n o 
l ä r i n g s g r e n  (IS IC )
M ikkelin lään i 
Sst M ichels Iän
i
Pöhjois-Karjalan 







lään i - K e lle rs ta  
Finlands Iän
i





Lapin lään i 
Lapplands Iän
<4'V















T ieto liikenne ÍSÍ 147 66.733.3 193 86.413.6 333 91.78.3 248 75.025.0 605 92.37.7 12425 83.216.8 6520 76.523.5
Rahoitus-, vakuutus- ja  k iin te is tö — 
palvelukset sekä liike-eläm ää palve­
















K iin teistöpalvelukset ja  

































Yhteiskunnalliset ja  henkilö­
kohtaiset palvelukset (9) 47 ioo!o 63 Ï 00Î 0 57 Voo!o 79 - i l100.0 173 8.1100.0 242 TööTo 212 8.7100.0 1




V irk istys-  ja  ku lttuu ri-  
palvelukset
K otitalouksia  palveleva 
toim inta











































































Elinkeino tuntematon (0 ) 142 31.6 148 29.0 215 28.7 326 Ü á 594 27.9 79 6 28.1 768
Itsen ä ise t ammatittomat - 
Självständiga yrkeslösa 46 10.2 29 -il 57 -iá 106 10.3 154 7.4i 243 8.6 190 -iä
TAUL0 KOKO VÄESTÖ ELINKEINON KUKAAN M . 1 2 .1 9 7 0  (2 -N U M .)»  KOKO HAA, LÄÄNIT
TABELL 3 HELA BETOLOIHOBI EFTES NÄRINGSGROT 3 1 .1 2 .1 9 7 0  (2 - S IH F m a  KOD) ) HESA LAHDET, LÄHES
E l i n k e i n o  
















i % % *
KAIKKI ELINKEINOT - ALLA NXKINGSGRSíAR 4598336 100.0 IOO5257 100.0 675063 100.0 20666 100.0 635679 100.0 343936 100.0
Mää-, metsä- ja  kalatalous (1 ) 809013 17.6
100.0
43703 i l i  100.0








Maatalous ja  metsästys
Metsätalous





















































































E lin ta rv .- , juoma- ja  tupakkat. 
T e k s tiili- , vaatetus- ja  nahkat« 
Puutavarat eol l i  suus 
Paperi- ja  graafinen teo llisu u s 
Kemian teo llisuus 
Saven-, lasin- ja  k ivenjalostua 
M etallien  perusteollisuus 



































































































































Sähkö-, kaasu- ja  lämpöhuolto 

























Rakennustoiminta (5 ) 399015
TÖ &
87132
töB 56124 8.3 1606 100.0 100.0 52940 «liä100.0 28447 lööii
Talonrakennustoiminta 























Kauppa, ravitsem is- ja  majoitus­
toim inta (6) 491241 1Q«7
100.0
154505 Ä 65598 Töoá ; 2236 10.8Ioo.o 65656 10.3100.0 32223 100Í 0
Tukkua ja  välityskauppa 
Vähittäiskauppa
Ravitsemis- ja majoitustoiminta 1 13182227613483285 26.856.217.0 672076354623752 43.54I . II 5.4 140544059910945 21.461.916.7 2851383568 12.761.925.4 15OOI3904611609 22.859.517.7 5577202386408 17.362.819.9
Taulu 3 jatkuu — Tabell 3 fortsätter
E l i n k e i n o  




























































Rahoitus-, vakuutus- ja  kiinteistö- 
palvelukset seka liik^-elämää pal­









5OO7 - h l10D.0
Rahoituspalvelukset 
Takuut us t o imin ta 









































Yhteiskunnalliset ja  henkilö­










42431 J h l  100.0




Virkistys- ja  kulttuuri­
palvelukset (94) 










































































Elinkeino tuntematon (0 ) 45275 1.0 10330 1.0 6003 0^2 262 h l 4489 2i l 2451 h l
Itsenäiset ammatittomat -  
Självständiga yrkeslösa 811713 17.7 159774 1^2 119166 17.7 3799 18.4 112163 17.6 61860 18.0
TAULU IOKO ViB3TÖ mHKEINON MUKAAN 31.12.1970 (2-4TCN.) | KOKOMAA, LHHTT
TABH-L ^ HELA BUOLKHIHOar HTER NXHIHOSJREjr 31.12.1970 (2-SIPFHIO KOD) | HELA LANIET, LÄNEN
I l l n k i l n o  
M ä r i n g s g r e n  (IS IC )
M ikkelin lään i 
Sst Mi oheis Iän
i
Pöh jois-Kar jalan  
lään i - Morra 
Karelens Iän
*




lään i - M eilers ta 
Pinlands Iän
%
Vaasan lään i 
Vasa Iän
%
Oulun lään i 
Uleäborgs Iän
i
Lapin lään i 
Lappland. Iin
<
KAIKKI ELINKEIMOT - ALLA KÄRIHGSORmR 219221 100.0 185303 100.0 255514 100.0 237979 100.0 421402 100.C) 401170 100.0 197146 100.0









































































Muu kaivann. toim inta iii 125451 21.778.3 2957116 96.23.8 1377441 75.724.3 31181 14.685.4 224254 46.953.1 4631393 92.27.8 1087274 79.9 • 20.1














E lin ta rv .- , juoma- ja  tupakkat.(31) 
T e k s tiili- , vaatetus- ja  nahkat.(32) 
Puutavarateollisuus ( 33) 
Paperi-ja graafinen teo llisu u s (34) 
Kemian teo llisu u s (35) 
Saven—, las in-  ja  kiven jalostus ( 36) 
M etallien  perusteollisuus (37) 
M etallituo te- ja  koneteollisuus(38) 













































































































































Sähkö-, kaasu- ja  lämpöhuolto i 
Veden puhdistus ja  jakelu  i¡3 1311123 91.48.6 148696 93.96.1 1301176 88.111.9 2000149 93.16.9 3026344 89.810.2 4404445 90.89.2 3220254 92.77.3











































Kauppa, ravitsem is- ja  majoitus­








39459 MA100.0 35684 M A100.0 18008 iö o fs
Tikku- ja  välitjskauppa ( 61) 
Vähittäiskauppa (62) 











































Taulu 3 jatkuu -  Tabell 3 fortsätter
E l i n k e i n o  



























I) 14943 T ö ö lö 14958 T o o io 26147 6.TööT 20 26722 16695 100.0
Kuljetus
Tietoliikenne ini 115093220 78.121.9 86842573 77.122.9 112243719 75.124.9 110503908 73.926.1 202395908 77.4 2 2.6 214005322 80.1I 9.9 124714224 74.725.3
Rahoitu»-, vakuutus- ja kiinteistö 
palvelukset sekä liike-elämää 













































































































































































Elinkeino tuntematon (o) 2449 1.1 1939 1.0 2938 1.1 I 2160 - 2 * 2 4012 1.0 4961 3281 -lal
Itsenäiset aamatittomat -  
Självstäadiga yrkeslösa 43504 JM 39047 21.1 50302 19.7 44721 18.8 73628 70409 17.6 33340 16.9
TAULU VUONNA 1971 ASUINKUNTAA VAIHTANEET AMMATIN MIKAAN (2-NUM.)» KOKO MAA, LÄÄNIT 
TAB5LL 4 PERSON3R SOM BTTT H2XOI2IUN ÄR 1971 2FT3R YRKE (2-SIPNRIO KOD)} HUA LANDET, LÄNEN
L ä h t ö a l u e  - U t f l y t t n i n g i o i r H «
¿ n a a t t i
Koko maa Uudenmaan lään i Turun-Porin lään i Ahvenanmaa Hämeen lään i Kymen lään i
* r   ^ • Helan landet Nylands Iän ibo-Bjömeborgs 11 and Tavaa tehua Iän Kymmene iän
Iän
$ % % % $ $  
KAIKU AHMATIT -  ALLA TRKEM1) 171434 100.0 40552 100.0 22109 100.0 429 100.0 22688 100.0 11248 100.0
Tekn., luonnon- ja  yh te isk u n ta tie t.,
huaaniet. ja  ta ite e llin en  työ (o ) 16814 9.8 4939 12.2 2006 9.1 42 9.8 2084 9.2 1168 10,4
100.0 100.0 Too.o Yoo.o TooTo 1Ö0.0
Tekniikan alaan kuuluva työ (00/01) 4611 27.4 1680 34.0 557 27.8 3 7.1 642 30.8 303 25.9
Kemian, fysiikan  ja  biologian
alaan kuuluva työ (02) 588 3.5 146 3.0 60 3.0 3 7.1 46 2.2 34 1.9
Lääke tie t, ja  sairaanhoitotyö (03) 4460 26.5 1140 23.1 596 29.7 16 38.1 512 24.6 340 29.1
Muu terveyden- ja  sairaanhoitotyö (04) 572 3.4 153 3.1 78 3.9 2 4.8 82 3.9 38 3.3
Opetusalaan kuuluva työ (05) 3672 21.8 708 14.3 415 20.7 13 31.0 417 20.0 235 20.1
Uskonnon alaan kuuluva työ (06) 545 3.2 110 2.2 57 2.8 3 7.1 90 4.3 49 4.2
La in o p illin en  työ (07) 189 1.1 78 1.6 22 1.1 - - 25 1.2 13 1.1
Taide ja  k ir ja llin e n  toim inta 1O8) 941 5.6 347 7*0 98 4*9 1 2.4 133 6.4 75 6.4
Kuut pääryhmän 0 ammatit (09) 1236 7.4 577 11.7 123 6.1 1 2.4 137 6.6 81 6.9
H a llin n o n ., t ilin p id . ja  kontto-
rite k n illin e n  työ (1 ) 10142 5.9 4306 10.6 1123 5.1 24 5.6 1239 5.5 592 5.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ThteiskunnalliB-hallinno llinen työ (10) 385 3.8 133 3.1 32 2.8 2 8.3 42 3.4 21 3.5
L iik e y rity s te n  ja  järjestö jen  hal­
lin n o llin en  työ (11) 1436 14.2 612 14.2 164 14.6 2 8.3 203 16.4 85 14.4
K irjan p ito-  ja  kassanhoitotyö (12) 1110 10.9 445 10.3 115 10*2 2 8.3 149 11.9 63 10.6
P ik ak irjo itu s-  ja  konekirjoituatyö (13) 889 8.8 527 12.2 68 6.1 3 12.5 107 8.6 34 5.7
Muu konttorityö 04/15) 6322 62.3 2589 60.1 744 66.3 15 62.5 739 59.6 389 65.7
Kaupallinen työ (2 ) 8846 5.2 2020 5.0 1099 5.0 19 4.4 1286 5.7 636 5.7
100.0 100.0 Tooiö T o o i 100.0 ISo io
Tukku- ja  vähittäiskaupan
y r it tä jä t  ( 20) 441 5.0 81 4.0 61 5.6 1 5.3 68 5.3 38 6.0
K iin te is tö je n , palvelusten ja
arvopaperien myynti ( 21 ) 240 2.7  115 5.7 24 2.2  - - 29 2.3 11 1*7
Tukkumyynti asiakkaiden luona
sekä agentuurityö (22) 943 10.7 336 16.6 114 10.4 1 5*3 161 12.5 56 8.8
Muu kaupallinen työ (23) 7222 81.6 1488 73.7 900 81.9 17 89.5 1028 79.9 531 83.5
Mas- ja  metsätaloustyö, ka lastusala (3 ) 6696 3.9 470 1.2 730 3.3 11 2.6 630 2.8 364 3.2
100.0 100.0 . Yoo.o loo.o Too.o i6o.o
Kaa-, metsä- ja  puutarhat a i ou-
den johtotyC (30) 1798 26.9 130 27.7 249 34.1 4 36.4 189 30.0 112 30.8
Maatalous- ja  puutarhatyö, e lä in—
ten hoito (31) 2939 43.9 249 53.0 381 52.2 1 9.1 312 49.5 176 48.4
Kalastue ( 33) 38 0.6 5 1.1 10 1.4 4 36.4 - - 5 1.4
MetsätyS (34) 1921 28.7 86 18.3 90 12.3 2 18.2 129 20.5 V 19.5
1 ) S. b ilag . 2
Taulu 4 jatkuu -  Tab«11 4 fortsätter
L ä h t ö a l u e -U t f  1 y t t n i. n g s o m r & d c \
i n a a t t i  








Turun-Porin lään i 






Hämeen lään i 
Tavaatehus Iän
St
Kymen lään i 
Kymmene Iän
*-a
Kaivos- ja  louhintatyö (4 ) 218 0.1 44 0.1 28 0.1 14 0.1 10 0.1









Syväkairaustyö (411 42 19.3 8 18.2 4 14.3 - - 4 28.6 3 30.0
Rikastustyö (42) 15 6.9 2 4.5 3 10.7 — _ _ _ 1 10.0
Muu kaivos- ja  louhintatyö (49) 60 27.5 10 22.7 8 28.6 - - 2 14.3 1 10.0









l o l i o
327 _ 2 j2
100.0
Meripääl lys tö työ (50) 175 3.9 60 4.8 51 8.9 14 48.3 5 0.9 23 7.0
Kansi- ja  konemiehistö (51) 290 6.4 56 4.4 59 10.3 4 13.8 26 4.5 46 14 .1Lentotyö (52) 30 0.7 16 1.3 3 0.5 - _ 5 0.9 2 0.6
Veturin- ja  moottorivaunun- 
kuljetustyö (53) 89 2.0 20 1.6 8 1.4 10 1.7 6 1.8
Tieliikennetyö (54) 2176 47.9 527 41.9 288 50.3 7 24.1 329 57.3 145 44.3
L i  ikennepalvelutyÖ (55) 261 5.7 81 6.4 33 5.8 - _ 32 5.6 20 6.1
Liikenteen johto (56) 172 3.8 48 3.8 15 2.6 1 3.4 30 5.2 13 4.0
Posti- , lennätin-, puhelin- 
ja  rad ioliikenne (57) 690 15.2 227 18.0 49 8.6 1 3.4 59 10.3 36 11.0
Posti-  ja  läh ettityö 58) 555 12.2 195 15.5 59 10.3 2 6.9 67 11.7 29 8.9
Muu kuljetus- ja  liikennetyö (59) 104 2.3 ’ 29 2.3 7 1.2 - - 11 1.9 7 2.1
Teollinen työ, koneenhoito ym. (6/7) 25095 14.6 5712 14.1 40 60 18.4
100.0
3.8













Leikkaus—, onpelu- ja  ver­
ho ilu t yö ym. (61) 22}3 9.2 347 6.1 493 12.1 6 12.8 437 10.5 107 6.7
Ja lk ine- ja  nahkatyö (62) 312 1.2 27 0.5 96 2.4 - - 94 2.3 3 0.5
Rautatehdas-, m etallitehdas-, 
takomo- ja  valimotyö (63) 520 2.1 104 1.8 106 2.6 _ 78 1.9 39 2.4
Hienomekaaninen työ (64) 248 1.0 86 1.5 30 0.7 - - 27 0.6 15 0.9
Konepaja- ja  rakennusm etallityö (65) 5930 23.6 1350 23.6 1118 27.5 14 29.8 952 22.9 335 21.0
Sähkötyö (66) 1924 7.7 573 10.0 303 7.5 5 10.6 211 5.1 108 6.8
Puutyö (67) 2613 10.4 378 6.6 312 7.7 6 12.8 437 10.5 227 14.2
Maalaus- ja  lakkaus työ (68) 613 2.4 165 2.9 106 2.6 - - 107 2.6 23 1.4
Rakennusalan muut työt (69) 2053 8.2 445 7.8 238 5.9 3 6.4 246 5.9 159 10.0
Graafinen tyc (7 ° ) 693 2.8 369 6.5 82 2.0 2 4.3 36 2.1 18 1.1
Lasi-, keraaminen ja  t i i l i t y ö (7 1) 217 0.9 77 1.3 29 0.7 - - 62 1.5 3 0.5
Elin tarvike työ (72) 1105 4.4 242 4.2 199 4.9 2 4.3 162 3.9 87 5 0
Kemian prosessi työ, massat-, 
paperi- ja  kartonkityö (73) 562 2.3 109 1.9 75 1.8 98 2.4 115 7.2
Tupakkat eo11isuustyö (74) 5 0.0 2 0.0 - - - - _ _ _
Muu teo llinen  työ 75 884 3.5 232 4.9 121 3.0 3 6.4 257 6.2 45 2.3
Pakkaus- ja  paketoimistyö (76) 675 2.7 201 3.5 100 2.5 1 2.1 140 3.4 35 2.2
Työkoneiden ja  k iin teiden  moot­
to rien  käyttö ja  hoito (77) 1607 6.4 341 6.0 210 5.2 3 6.4 272 6.5 123 7.7
Ahtaus-, kuormaus- ja  varastotyö 78) 1376 5.5 414 7.2 201 5.0 2 4.3 198 4.8 89 5.6
Aputytntekijät (79) 617 2.5 68 1.2 88 2.2 - - 36 0.9 33 2.1
Taulu 4 jatkuu -  Tabal 1 4 fortsätter
L ä h t ö a l u e - U t f 1 y t t n i n g s 0 m r A d e
l a  ■ a i  t  i
T p k • Koko maa Hela landet
t
Uudenmaan lään i 
Hjrlands Iän
%
Turun-Porin lään i 





Hämeen lään i 
Tavastehus Iän
-fjo
Kymen lään i 
Kymmene Iän
<












V a rtio in ti-  ja  suojelutehtävät 
Koti- ja  Buurtaloustyöf
( 80) 822 7.5 254 9.0 83 6.4 7 25.9 69 5.4 97 12.7
portieerin työ ym. ( 81) 5653 51.9 1321 46.9 659 50.8 12 44.4 622 43.9 342 44.8
Tarjo ilu työ (82) 1860 17.1 382 13.6 227 17.5 2 7.4 249 19.6 151 19.8
K iin teistönho ito  ja  siivoustyö (83) 1479 13.6 517 18.4 173 13.3 5 18.5 197 15.5 104 13.6
Hygienia ja  kauneudenhoito työ 84) 707 6.5 212 7.5 105 8.1 1 3.7 82 6.5 47 6.2
Pesu- ja s ility s ty ö 85) 134 1.2 39 1.4 20 1.4 - - 17 1.3 6 0.8
Urheilu (86) 38 0.3 11 0.4 5 0.4 - - 6 0.5 2 0.3
Valokuvaus työ (87) 73 0 .1 36 1.3 4 0.3 - - 9 0.7 5 0.7
Hautauspalvelu (88) 4 0.0 1 0.0 - _ — — 1 0.1 1 0.1
Muu palvelutyö (89) 123 1.1 41 1.5 22 1.7 - - 19 1.5 9 1.2
Muualla luokittelem aton työ ja












So tilastyö (90) 688 100.0 147 100.0 106 100.0 1 100.0 114 100.0 96 100.0
Ammatti tuntematon ( 910) 486 -0*3 149 0*4 64 4 0*9 45 0.2 29 - 0*3
Ammatissa toimimattomat (999) 87014 50.8 18692 46.1 11023 49.9 225 52.4 11272 49.7 5668 50.4
TAULU 7U0JHJA 1371 ASOIiaCUSTAA VAI!!?.Vn3T A!7!ATIN nUEAAH (2-O TBI.)» KOKO T'AA, LÄXlCT
TA3SLL 4 PSRSOina SOM BYTT H S m Z U I i  Ä3 1371 SJT3R YIK3 (2 -3 I7 K IG 0  KOD)f HIXA LAIilET, LX u ar
A m ■ a t t  i  
T r k  •
L ä h t ö a l u e  - U t f l y t t n i n g e o m r ä d e
M ikkelin lään i 
S :t M ichels Iän
$
Pöhj0is-Karjalan 
lään i - Norra 
Karelens Iän ^









Oulun lään i 
Ule&borgs Iän
<
Lapin lään i 
Lapplands Iän
KAIKKI AMMATIT - ALLA YRKUT 10046 100.0 8978 100.0 9729 100.0 9418 100.0 12637 100.0 16111 100.0 7439 100.0
Teloi,, luonnon- ja  yht eiskunt at ie t . ,








1189 — 2 il100.0
147 6 - i a
100.0
714 Töofi
Tekniikan alaan kuuluva työ (00/01) 145 17.6 148 20.4 166 20.6 199 23*6 278 23.4 330 22.4 160 22.4
Kemian, fysiikan  ja  biologian
alaan kuuluva työ (02) 35 4,3 54 ■7,5 40 5,0 31 3,7 41 3.4 57 • 3.9 41 5.7
Lääketie t, ja  sairaanhoitotyö (03) 275 33.5 199 27.5 219 27*2 218 25.8 360 30.3 396 26.8 189 26.5
Muu terveyden- ja  sairaanhoitotyö (04) 35 4.3 25 3.5 27 3*3 26 3.1 34 2.9 57 3.9 15 2.1
Opetusalaan kuuluva työ (°5 ) 210 25.5 210 29.0 223 27.7 246 29.1 326 27.4 462 31.3 20?
Uekonnon alaan kuuluva työ (06) 32 3.9 19 2.6 38 4.7 27 3.2 45 3.8 52 3.5 23 3 .?La inop illinen  työ {°7 ) 5 0.6 . 3 0.4 7 0*9 6 0.7 8 0.7 11 0.7 11 1.5Taide ja  k ir ja llin e n  toim inta (08) 38 4.6 38 5.2 44 5.5 35 4.1 54 4.5 44 3.0 34 ‘ 4.3
Muut pääryhmän 0 ammatit (09) 47 5.7 28 3.9 42 5.2 56 6.6 43 3.6 67 4.5 34 4.3
H a llin n o n ., t ilin p id . ja  kontto-
(1 )r ite k n illin e n  työ 335 - i a 279 3.1 351 3.6 358 3.8 617 - i a 624 3.9 294 3.9100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1C0.0
Yhteiskunnallis-hallinno llinen  työ (10) 14 4.2 19 6.8 19 5.4 15 4.2 33 5.3 36 5.3 19 6.5
L iik e yrity s te n  ja  järjestö jen  hal­
lin n o llin en  työ 39 11.6 32 11.5 63 17.9 38 10.6 73 11.8 77 12.3 A3 16.3
K irjanp ito- ja  kassanhoitotyö N 40 11.9 34 12.2 37 10.5 46 12.8 70 11.3 75 12.0 35 11.9Pikakirjoi+ us- ja  konekir jo itustyö , M 16 4.8 15 5.4 13 3.7 21 5.9 45 7.3 30 4.3 10 3.4Muu konttorityö ( W 15) 226 67.5 179 64.1 219 62.4 238 66.5 396 64.2 40 6 65.1 182 61.9
Kaupallinen työ (2) *545 458 558 TSofo’ 479 TSoiff 635 777 T5o3 334
Tu2f'u- ja  vähittäiskaupan
(20)y r it tä jä t 29 5.3 23 5.0 21 3.8 23 4.8 36 5.7 46 5-9 14 4.2
K iin te is tö jen , palvelusten ja
(21) 1.8arvopaperien myynti 10 5 1.1 15 2.7 4 0.8 10 1.6 11 1.4 6 1.2
Tukkupyynti asiakkaiden luona
sekä agentuurityö (22) 32 5.9 25 5.5 45 8.1 43 9.0 72 11.3 46 5.9 12 3.6
Muu kaupallinen työ (23) 474 87.0 405 88.4 477 85.5 .409 85.4 517 81.4 674 36.7 302 ?0.4
Maar- ja  cetsätaloustyö, kalastusala (3) 703
olo 
*1 * 816 761 lôoîïï 487 —L I100.0 527 ioo!o 850 io5lo 347 4.6
Maar-, metsä- ja  puutarhat a i ou-
(30)den johtotyö 179 25.5 214 26.2 177 23.3 121 24.8 155 29.4 194 22.8 74 21.3
Maatalous- ja  puutarhatyö, e lä in ­
ten hoito • (31) 310 44.1 323 39.6 308 40.5 190 39.0 283 53.7 329 38.7 77 22.2
Kalastus S33 1 0.1 1 0.1 6 0.8 — - 1 0.2 4 0.5 1 0.3Metsätyö (34) 213 30.3 278 34.1 270 35.5 176 36.1 88 16.7 323 38.0 195 56.2
Taulu 4 jatkuu - Tabell 4 fortsätter
A m m a t t i
Y r  k e
L ä h t ö * 1 1 u e - U t f  1 y t t n i  n g; s 0 m :r â d e
M ikkelin lään i 
Sst M ichels Iän
%
Pöh jois-Kar jalan  






lään i - M ellersta  
Finlande Iän ^
Vaasan lään i 
Vasa Iän
Oulun lään i 
Uleäborgs Iän
h
Lapin lään i 
Lapplands Iän
i
Kaivos- ja  louhintatyö (4)
Kaivos- ja  louhintatyö (40) 
Syväkairaustyö (41) 
Rikas tus työ (42) 
Muu kaivos- ja  louhintatyö (49)
Kuljetus- ja  liikennetyö (5)
M eripäällystctyö ( 50) 
Kansi- ja  konemiehistö ( 51) 
Lentityö ( 52) 
Veturin- ja  moot to r i vaunun- 
kuljetustyö (53) 
T ieliikennetyö (54) 
Liikennepalvelutyö (55) 
Liikenteen johto ( 56) 
Posti- , lennätin-, puh e lin ­
ja  rad io liikenne ( 57) 
Posti-  ja  läh e ttityö  ( 58) 
Kuukuljetus- ja  liikennetyö (59)
Teollinen työ , koneenhoito ym« ( 6/ 7)
T e k s tiility ö  (60) 
Leikkaus-, ompelu- ja  ver­
ho ilu  työ ym. (61) 
Ja lk ine-  ja  nahkatyö (62) 
Rautatehdas-, m etallitehdas-, 
takomo- ja  valimo ( 63) 
Hienomekaaninen työ ( 64) 
Konepaja- ja  rakennusm etallityö ( 65) 
Sähkötyö (66) 
Puutyö ( 67) 
Maalaus- ja  lakkaustyö (68) 
Rakennusalan muut työt (69)
Graafinen työ (70) 
Lasi- , keraaminen ja  t i i l i t y ö  ( 71) 
E lin tarv ik e työ  (72) 
Kemian prosessityö, maaaa-, 
paperi- ja  kartonkityö ( 73) 
TupakkateollisuustyÖ (74) 
Muu teo llin en  työ . (75) 
Pakkaus- paketoimiatyö ( 76) 
Työkoneiden ja  k iin teiden  moot­
to rien  käyttö ja  hoito (77) 






























































































































































































































































































































































































































































































































Taulu 4 jatkuu -  Tahell 4 fortsätter
L ä h t ö ä l u e -  U t f  1 y t t n i n g s o m r* 4 d e
A m m a t t i  




Pöh j oi s-Kar jalan 
































Vartiointi- ja suojelutehtävät 





Pesu- ja  siivoustyö
Urheilu
Valokuvaus työ









































































































































Muualla luokittelematon työ ja  














Sotilastyö (90) 21 100.0 26 100.0 33 100.0 33 100.0 25 100.0 49 100.0 37 100.0
Ammatti tuntematon (910) 25 0.2 28
V  *
31 -24 18 0.2 38 «£ii 28 0.2 27 «O li
Ammatissa toimimattomat (999) 5237 52.1 4774 JL1 5160 53.0 5062 -¿ ill 6696 53.0 8995 55.8 4210 56.2
TAULU VUONNA 1971 POHJOISMAIHIN MUUTTANEET AMMATIN MIKAAN (2-NUM.)l KOKOMAA, UtlN IT
TA3ELL * PERSONEH SOK FLTTTAT TI LL ANDRA NORDISKA LXNDER Ar 1971 EFTER TRKE (2-SIFPRIC KOD) j tm .l LANDBT, L iN ®
A m m a t t i  




















KAIKKI AMMATIT - ALLA TRKEV
Tekn., luonnon- ja  yh teiskuntatiet«, 
humanist. ja  ta ite e llin e n  työ (0)
Tekniikan alaan kuuluva työ (OO/Ol) 
Kemian, fysiikan  ja  biologian 
alaan kuuluva työ (02) 
Lääketie t, ja  sairaanhoitotyö (03) 
Muu terveyden- ja  sairaanhoitotyö (04) 
Opetusalaan kuuluva työ (05) 
Uskonnon alaan kuuluva työ (06) 
Taide ja  k ir ja llin e n  toim inta (08) 
Muut pääryhmän 0 ammatit (09)
H a llin n o i!., t ilin p id . ja  kantto- 
rite k n illin e n  työ (1)
Thteiskunnallis-hallinno llinen  työ (10) 
L iik e y rity s te n  ja  järjestö jen  hal­
lin n o llin en  työ (11) 
K irjan p ito -  ja  kassanhoitotyö (12) 
P ik ak irjo itu a-  ja  kanek irjo itu styö (l3 ) 
Muu konttorityö ( 14/ 15)
Kaupallinen työ (2 )
Tukku- ja  vähittäiskaupan 
y r it tä jä t  (20) 
K iin te is tö je n , palvelusten ja  
arvopaperien myynti (21) 
Tukkumyynti asiakkaiden luona 
sekä agentuuri työ (22) 
Muu kaupallinen työ (23)
Maa- ja  metsätaloustyö, kalastusala (3)
Maa-, metsä- ja  puutarhatalou­
den johtotjrö ( 30) 
Maatalous- ja  puutarhatyö, slä in-  







































































































































































































































































Taulu 5 jatkuu -  Tabell 5 fortsätter
A m m a t t i  







Turun-Porin lään i 






Hämeen lään i 
Tavaatehus Iän
*
Kymen lään i 
Kymmene Iän
%
Kaivoa- ja  louhintatyö (4)
Kaivos- ja  louhintatyö (40) 
Syväkairaustyö (41) 
RikaatustyÖ (42) 
Muu kaivos- ja  louhintatyö (49/
Kuljetus- ja  liikennetyö (5)
M eripäällystötyö (50) 
Kansi- ja  koneniehistö (51) 
Tieliikennetyö (54) 
Liikennepalvelutyö (55) 
Posti- , lennätin-, puhelin­
ja  radioliikenne ' (57) 
Posti-  ja  läh ettityö  (58) 
Muu kuljetus- ja  liikennetyö (59)
Teollinen työ, koneenhoito ym. (6/7)
T ek s tiilityö  (60) 
Leikkaus-, ompelu- ja  ver­
ho ilu  työ ym. (61) 
Ja lk in e-  ja  nahkatyö (62) 
Rautatehdas-, m etallitehdas-, 
takomo- ja  valimotyö (63) 
Hienomekaaninen työ (64) 
Konepaja- ja  rakennusm etallityö ( 65) 
Sähkötyö (66) 
Puutyö ( 67) 
Maalaus- ja  lakkaustyö (68) 
Rakennusalan muut työt ( 69)
Graafinen työ (70) 
Lasi- , keraaminen ja  t i i l i t y ö  (71) 
E lin tarvike työ  (72) 
Kemian prosesaityö, massa-, 
paperi- ja  kartonki työ (73) 
Tupakkateolliauustyö (74) 
Muu teo llinen  työ' (75) 
Pakkaus- ja  paketoimistyö ( 76) 
Työkoneiden ja  k iin teiden moot­
to rien  käyttö ja  hoito (77) 

















































































































































































































































































































































Taulu 5 jatkuu -  Tab«11 5 fortsätter
l i n t u

































Vartiointi- ja  suojelutehtävät (80) 13 1.4 4 2.4 1 1.3 _ 2 4.9
Koti- ja suurtalnustyö»
portieerintyö ym. (81) 532 57.3 86 50.6 33 44.0 7 70.0 37 50.7 22 53.7
Tarjoilutyö (82) 169 18.2 25 14.7 14 18.7 - - 19 26.0 8 19.5
Kiinteistönhoito ja siivoustyö (83 127 13.7 30 17.6 18 24.0 3 30.0 14 19.2 4 9.8
Hygienia ja kauneudenhoitotyö (84) 61 6.6 18 10.6 8 10.7 - - 1 1.4 4 9.8
Fesu- ja silitystyö ’ (85) 14 1.5 4 2.4 - - - 2 2.7 — •
Urheilu 86) 1 0.1 1 0.6 • - — _
Valokuvaustyö 87 3 0.3 2 1.2 — - — — - •
Muu palvelutyö (89) 8 0.9 - - 1 1.3 - - - - 1 2.4
Muualla luokittelsaaton työ ja
työvoima (9) 9 0.1 3 0.1 1 0.1 - - 1 0.1 • -
100.0 100.0 100.0 - 100.0 _
Sotilastyö (90) 9 100.0 3* 100.0 1 100.0 - 1 100.0 - -
Ammatti tuntematon (910) 143 — 2¿2 23 _ 2 a2 14 1.0 - — . . . " 10 4 °*7
Ammatissa toimimattomat (999) 9768 1607 60.5 896 61.2 85 57.0 865 60.8 356 60.5
I
ro
TAULU VUOTOA 1971 POHJOISMAIHIN MUUTTANEET AMMATIN MIKAAN (2-NUM.)» KOKO MAA, LÄÄNI
TABELL 5 PER30NER SOM FLTTTAT TI LL ANDRA NORDISKA LÄNDER ÄR 1971 EPTER YRKE (2-SIFFRIO KOD) » HELA LANDET, LAN E»
A m m a t t i
T r k e
M ikkelin lään i 
Sxt M ichels Iän
%
P oh j  0 i  s-K ar ja l an 
lään i - Forra 
K are Ien s Iän ^




lään i - M ellersta 
Pinlands Iän ^
Vaasan lään i 
Vasa Iän
%
Oulun lään i 
UleAborgs Iän
%
Lapin lään i 
Lapplands Iän
i
KAIKKI AMMATIT - ALLA TRKE»
Tekn., luonnon- ja  yh te isk u n ta tie t., 
humanist. ja  ta ite e llin e n  työ (0)
Tekniikan alaan kuuluva työ (OO/Ol) 
Kemian, fysiikan  ja  biologian 
alaan kuuluva työ (02) 
Lääketiet, ja  sairaanhoitotyö (03) 
Muu terveyden- ja  sairaanhoitotyö (04) 
Opetusalaan kuuluva työ (05) 
Uskonnon alaan kuuluva työ (06) 
Taide ja  k ir ja llin e n  toim inta (08) 
Muut pääryhmän 0 ammatit (09)
H a llin n o n ., t ilin p id . ja  kontto­
r i t  efcni11inen työ (1)
Thteiskunnallis-hallinno llinen  työ (10) 
L iik e yrity sten  ja  järjestö jen  hal­
lin n o llin en  työ (11) 
K irjanp ito-  ja  kassanhoitotyö (12) 
P ik ak irjo itu s-  ja  konekirjoitustyö (13) 
Muu konttorityö (14/15)
Kaupallinen työ (2)
Tukku- ja  vähittäiskaupan
y r it tä jä t  (20)




Kuu kaupallinen työ (23)
Maa- ja  metsätaloustyö, kalastusala (3)
Maa-, metsä- ja  puutarhatalou­
den johtotyö (30) 
Maatalous- ja  puutarhatyö, e lä in ­

















































































































































































































































































































Taulu 5 jatkuu -  Tabell 5 fort rôt ter
i  i  i  a t  t  i
Y r  k e
M ikkelin lään i 
S it  M ichels l&n
i
Pöh jois-Kar ja lan  
lään i - Horra 
Karelens Iän ^




lään i - M ellersta  
Finlande Iän ^
Vaasan lään i 
Vasa Iän
%






Kaivos- ja  louhintatyö (4)
Kaivos- ja  louhintatyö (40) 
Syväkairaustyö (41) 
Rikastustyö (42) 
Muu kaivos- ja  louhintatyö (49)
Kuljetus- ja  liikennetyö (5)
M eripäällystötyö (50) 
Kansi- ja  konemiehistö ( 51) 
T ieliikennetyö ($4) 
Liikennepalvelutyö (55) 
Posti- , lennätin-, puhelin- 
ja  rad io liikenne ( 57) 
Posti-  ja  läh e ttityö  ( 58) 
Muu kuljetus- ja  liikennetyö (59)
Teollinen työ , koneenhoito ym. ( 6/ 7)
T e k s tiility ö  (60) 
Leikkaus-, ompelu^ ja ven- 
hoilutyö ym. (61) 
Ja lk ine-  ja nahkatyö (62) 
Rautatehdas-, m e ta llitehdas—, 
takomo- ja valimo työ ( 63) 
Hienomekaaninen työ ( 64) 
Konepaja- ja rakennusmetallityö (65) 
Sähkötyö (66) 
Puutyö ( 67) 
Maalaus- ja  lakkaustyö (63) 
Rakennusalan muut työt ( 69)
Craafinen työ (70) 
Lasi- , keraaminen ja t i i l i t y ö  (71) 
E lin ta rv ik e  työ (72) 
Kemian prosessityö, massa-, 
paperi- ja  kartonki työ (73) 
Tupakkat eo11i  suustyö (74) 
Muu teo llinen  työ (75) 
Pakkaus- ja  paketoimistyö (76) 
Työkoneiden ja  k iin teiden  moot­
to rien  käyttö ja  hoito ( 77) 

































































































































































































































































































































































































Taulu 5 jatkuu -  .Tabell 5 fortsätter
▲ n a a t t i  
T p ka
M ikkelin lään i 
Sst M ichels Iän
t
Pöh jo is-Kar jalan 






lään i - M ellersta 
Pinlands Iän ^
Vaasan lään i 
Vasa Iän
%
Oulun lään i 
Uleäborgs Iän
%
Lapin lään i 
Lapplands Iän
%














V a rtio in ti-  ja  suojelutehtävät 
Koti-  ja  suurtaloustyö,
(80) - - 1 3.8 - - 1 2.3 . 1 1.1 1 0.6 2 1.3
portieerin työ  ym. (81) 11 42,3 17 65.4 33 73.3 24 54.5 48 51.6 110 63.6 104 68.4
Tarjo ilu työ (82) 9 34.6 4 15.4 9 20.0 5 11.4 15 16.1 40 23.1 21 13.8
K iin teistönho ito- ja  siivoustyö (83) 5 19.2 3 11.5 1 2.2 5 11.4 16 17.2 10 5.8 18 11.8
Hygienia ja  kauneudenhoitotyö (84) 1 3.8 - - 2 4.4 5 11.4 8 8.6 10 5.8 4 2.6Pesu- ja  s ility s ty ö (85) - - 1 3.8 — — 1 2.3 3 3.2 1 0.6 2 1.3Urheilu (06) • _ _ _ m
Valokuvaus työ (87 - - - . _ 1 2.3 _
Muu palvelutyö (89) - - - - - - 2 4.5 2 2.2 1 0.6 1 .0 .7
Muualla luokittelem aton työ ja
työvoima (9) 1 0.2
100.0




So tilastyö (90) 1 100.0 - - - - - - 1 100.0 2 100.0 - -
▲■matti tuntematon (910) 1 0.2 8 1.6 7 4 28 20 0.7 24 1.0
▲■nätissä to iainattoaat (999) 276 61.3 301 58.9 426 57.0 623 60.4 1191 1653 58.3 1489 61.1
TAULU KOKO VÄESTÖ AMMATIN MUKAAN 31.12.1970 (2-NUM.)* KOKO MAA, LÄÄNIT
TA3ELL 6 HELA BEPOLKNINGEN EFTER YRKE 31.12.1970 (2-SIFFRIG KOD) f HELA LÄNNET, LÄNEH
A m m a t t i  
T r  k a
Koko maa 
Hela landet
Uudenmaan lään i 
Nylands Iän
%







Hämeen lään i 
Tavastehus Iän
56
Kymen lään i 
Kymmene Iän
*
KAIKKI AMMATIT - ALLA YHKEH 4598336 100.0 1005257 100.0 675063 100.0 20666 100.0 635679 100.0 343936 100.0
Tekn., luonnon- ja  yh te isk u n ta tie t.,
humanist. ja  ta ite e llin e n  työ (0 ) 251470 looio 84208 8.4100.0 33239 ■föoio 955 4.6loo.ö 32539 16581 4.3-ioo.o
Tekniikan alaan kuuluva työ (00/01) 6)669 27.7 25569 30.4 9705 29.2 171 17.9 9676 2).7 5265 31.3
Kemian, fysiikan  ja  biologian
alaan kuuluva työ (02) 8408 3.3 2347 2.3 1035 3.1 33 3.5 ' 870 2.7 469 2.8
Lääketie t, ja  sairaanhoitotyö (03) 68440 21.2 20638 24.5 9370 28.2 311 32.6 8924 27.4 4724 28.5
Kuu terveyden- ja  sairaanhoitotyö (04) 9354 3.7 2738 3.3 1327 4.0 47 4.9 1282 3.) 615 3.7
Opetusalaan kuuluva työ (05) 55699 22.1 13191 15.7 7552 22.1 253 26.5 7060 21.7 3563 21.5
Uskonnon alaan kuuluva työ (06) 4344 1.7 1125 1.3 583 1.8 29 3.0 536 1.8 316 1.9
La inop illinen  työ (07) 3175 1.3 1615 1.9 364 1.1 16 1.7 303 0 .) 122 0.7
Taide ja  k ir ja llin e n  toim inta (08) 14456 5.7 7623 9.1 1409 4.2 61 6.4 1890 5.8 631 3.3
Kuut pääryhmän 0 ammatit (09) 17925 7.1 9357 11.1 1894 5-7 34 3.6 1928 5.? 876 5.3
H a llin n o n ., t ilin p id . ja  kontto­
r i t  ekn il Iin  en työ (1) 209940 93007 -ia 25879 3.8 909 4.4 26802 —ia 1182) 3*4100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Yhteiskunnallis-hallinno llinen  työ(10) 6776 3.2 3117 3.4 725 2.8 38 4.2 650 2.4 322 2.7
L iik e yrity s te n  ja  järjestö jen
h a llin n o llin en  työ 11 28038 13.4 13699 14.7 3071 11.9 109 12.0 3569 13.3 1370 11.6K irjanp ito-  ja  kassanhoitotyö 12 28352 13.5 11247 12 .1 3503 13.5 136 15.0 3969 14.8 1645 13.9P ikak irjo itu s-  ja  konekirjoitustyö (13 16090 7.7 9942 10.7 1395 5.4 38 4.2 1765 6.6 644 5*4
Muu konttorityö (14/15) 130684 62.2 55002 59.1 17185 66.4 588 64.7 16849 62.) 7848 66.3
Kaupallinen työ (2) 173505 3.8 45206 —ia 26009 «aa 824 4.0 25601 4.0 12656 «aa
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Tukku- ja  vähittäiskaupan
y r it tä jä t (20) 20445 11.8 4476 9.9 3664 14.1 88 10.7 3105 12.1 1390 11 .0
K iin te is tö je n , palvelusten ja
arvopaperien njyynti (21) 4639 2.7 1993 4.4 578 2 .2 14 1.7 635 2.5 211 1 .7Tukkumyynti asiakkaiden luona
sekä agentuuri työ (223 16703 9.6 6180 13 .7 2112 8.1 23 2.8 2761 10.8 783 6.2
Muu kaupallinen työ (23) 131718 750 32557 72.0 19655 75.6 699 84.8 19100 74.6 10272 8 1.2
Maar- ja  m etsätaloustyö, kalastusala (3) 425622 —ia 24211 — 2zA 62597 -¿a 2258 10.) 42786 6.7 28113 8.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maa-, metsä- ja  puutarhatalou­
den johtotyö (30) 215030 50.5 12)14 53.3 35442 56.6 1250 55.4 22356 52.3 14263 50.7
Maatalous- ja  puutarhatyö, e lä in ­
ten hoito M 157251 36.9 9637 39.8 23905 38.2 698 30. ) 16251 38.0 11705 41.6Riistanhoito  ja  metsästys (32) 48 0.0 9 0.0 2 0.0 — _ 10 0.0 _
Kalastus 33) 2511 0.6 369 1.5 719 1 .1 253 11.2 I I 0.2 14? 0.5Metsätyö (34) 50732 11 .9 1282 5.3 2529 4.0 57 2.5 4098 9.6 19)6 7.1
Taulu 6 jatkuu - Tabell 6 fortsätter
A m m a t t i  
Y r  k e
Koko maa 
Hela landet
Uudenmaan lä ä n i 
Nylands Iä n .
%
Turun-Porin lään i 






Hämeen lään i 
Tavastehus Iän
e»
Kymen lä ä n i 
Kymmene Iän
€/»
Kaivos- ja  louh in tatyö  (4 )
Kaivos- ja  louh in tatyö  ( 40) 
Syväkairaus työ £4 1 ) 
R ikastustyö ( 42) 
Muu kaivos- ja  louh intatyö  (49)
K u lje tu s-  ja  liik en n etyö  ( 5 )
M erip ää llystö työ  ( 50) 
Kansi- ja  konem iehistö ( 5 1 )
Lentotyö (52) 
Veturin- ja  moottorivaunun-
ku lje tu styö  ( 53) 
T ie liik en n e työ  ( 54) 
L iiken n ep a lve lu t yö ( 55) 
L iiken teen  johto ( 56) 
P o s ti- , len n ätin - , puhelin­
ja  rad io liik en n e  ( 57) 
Po s ti-  ja  lä h e ttity ö  ( 58) 
Muu ku lje tu s-  ja  liiken n etyö  (59)
T eo llin en  työ , koneenhoito ym* ( 6/ 7 )
T e k s t iility ö  (60) 
Leikkaus-, ompelu- ja  verhoilu?- 
työ ym. ( 61) 
Ja lk in e -  ja  nahkatyö (62) 
Rautatehdas-, m etallitehdas- , 
takomo- ja  valim otyö ( 63) 
Hienomekaaninen työ ( 64) 
Konepaja- ja  rakennusm etallityö ( 65) 
Sähkctyö 166) 
Fuutyö ( 67)
Maalaus- ja  lakkaustyö ( 68) 
Rakennusalan muut työ t ( 69)
G raafinen työ ( 70) 
L a s i- , keraaminen ja  t i i l i t y ö  ( 7 1 J  
S lin ta rv ik e ty ö  ( 72) 
Kemian p rosessityö , massa*-, 
paperi- ja  kartonk i työ ( 73) 
Tupakkat e o ll i  suustyö ( 74) 
Muu te o llin e n  työ ( 75) 
Pakkaus- ja  paketoim istyö ( 76) 
Työkoneiden ja  k iin te id e n  moot­
to rie n  käyttö  ja  ho ito  ( 77) 
Ahtaus-, kuormaus- ja  varastotyö  ( 78) 



























































































































































































































































































































































































































































Taulu 6 jatkuu -  Tabell 6 fortsätter
A m m a t t i  




Uudenmaan lä ä n i 
Nylands Iän
*
Vurun-Porin lään i 






Hämeen lä ä n i 
Tavastehus Iän
%
Kymen lä än i 
Kymmene Iän
i












V a rt io in t i-  ja  suojelutehtävät 
K o ti-  ja  suurtaloustyö,
(80) 19131 8.6 5421 8.9 2913 9.2 152 13 .2 2328 7.7 1913 10.8
portieerin työ  ym. (81) 78519 35.3 19158 31.3 10994 34.9 471 40.8 9862 32.8 5862 33.0
T arjo ilu työ (82) 26203 11.8 6623 10.8 3524 11.2 137 11.9 3786 12.6 2241 12.6
K iin te is tö n h o ito  ja  siivo u styö (63 74331 33.4 22108 36.1 10638 33.7 268 23.2 10465 34.8 5929 33.4Hygienia ja  kauneudenhoito työ (84) 12995 5.8 4092 6.7 2057 6.5 66 5.7 1970 6.6 994 5.6
Pesu- ja  s ilit y s t y ö 85 5836 2.6 1703 2.8 805 2.6 41 3.6 866 2.9 425 2.4Urheilu (86) 484 0.2 138 0.2 51 0.2 3 0.3 74 0.2 44 0.2Valokuvaustyö (87) 1815 0.8 846 1.4 170 0.5 5 0.4 227 0.8 102 0.6
Hautauspalvelu (88) 387 0.2 52 0.1 57 0.2 4 0.3 62 0.2 30 0.2
Muu palyelutyÖ (89) 2771 1.2 1083 1.8 321 1 .0 7 0.6 407 1.4 197 1.1
M uualla luokittelem aton työ ja







So tila s työ (90) 8267 100.0 1858 100.0 1232 100.0 3 100.0 1251 100.0 1181 100.0
Ammatti tuntematon ( 910) 69 27 0.2 2232 0.2 1014 0.2 65 707 0.1 372 0 .1
Ammatissa toimimattomat (999) 2480079 -5-L2 495522 49.3 357297 52.9 11045 53.4 335042 52.7 186916 54.3
TAULÜ KOKO VÄESTÖ AMMATIN MUKAAN 3 1 .1 2 .1 9 7 0  ( 2-N UM .)f KOKO MAA, LÄÄNIT
TAB3.L 6 HELA BEPOLKNINOEN EPTER YtBCE 3 1 .1 2 .1 9 7 0  (2-S IF F R IG  KOD); HELA LANDET, LÄHIN
A n o a t  t  i  
T r  k e
M ikkelin lään i 
S :t M ichels Iän
Pöhj0i s-Karja l an 
lään i - Norra 
Kare Ien8 Iän
/°




lään i - M ellersta  
Pinlands Iän
%
Vaasan lään i 
Vana Iän
fo
Oulun lään i 
Uleäborgs Iän
%




KAIKKI AMMATIT - ALLA YPK3I7 219221 100.0 I 853O3 100.0 255514 100.0 237979 100.0 421402 100.0 401170 100.0 197146 100.0
Tekn., luonnon- ja  yh teiskuntatie t; , 
humanist. ja  ta ite e llin e n  työ (0 ) 9287
100 !o











Tekniikan alaan kuuluva työ (OO/Ol) 
Kenian, fysiikan  ja  biologian 
alaan kuuluva työ (02) 
Lääketie t, ja  sairaanhoitotyö (03) 
Kuu terveyden- ja  sairaanhoitotyö (04) 
Opetusalaan kuuluva työ (05) 
Uskonnon alaan kuuluva työ (06) 
Lainop illinen  työ (07) 
Taide ja  k ir ja llin e n  toim inta (08) 































































































































H a llin n o n ., t ilin p id . ja  konttori- 














Yh teiskunnallis-hallinno llinen työ 
L iik e yrity s te n  ja  järjestö jen  
h a llin n o llin en  työ 
K irjanp ito— ja  kassanhoitotyö 


























































































Tukku- ja  vähittäiskaupan y r it tä jä t  (20) 
K iin te is tö jen , palvelusten ja  ar­
vopaperien myynti (21) 
Tukkumyynti asiakkaiden luona se­
kä agentuurityö (22) 





































































21050 1 0 . 7
10 0 .Ô
Maa-, metsä- ja  puutarhatalouden
johtotyö
Kaatalous- ja  puutarhatyö, e lä in ­
ten hoito














































































Taulu 6 jatkuu - Tabell 6 fortsätter
A m m a t t i  
T r k e
M ikkelin lään i 
Sst M ichels Iän
%
Pöhj0is-Karjaian 
lään i - Norra 
Karelens Iän
*










Oulun lään i 
Uleäborgs lan
i
Lapin lään i 
Lapplands Iän
<
Kaivos- ja  louhintatyö ( 4)
Kaivos- ja  louhintatyö ( 40) 
Syväkairaustyö \41) 
Rikastustyö (42) 
Muu kaivos- ja  louhintatyö (49;
Kultetus- ja  liikennetyö ( 5)
M eripäällystötyÖ  ( 50) 
Kansi- ja  koneniehistö ( 5 1) 
Lentotyö (52) 
V e ty in -  ja  moottori vaununkul- 
jetustyö ( 53) 
T i eliikennetyö ( 54) 
Liikennepalvelutyö ( 55) 
Liikenteen johto ( 56) 
Posti- , lennätin-, puhelin- ja  
rad io liikenne ( 57) 
Posti-  ja  läh e ttityö  ( 58) 
Muu kuljetus— ja  liikennetyö (59)
Teollinen työ, koneenhoito ym. (6/7)
T e k s tiility ö  ( 60) 
Leikkaus-, ompelu ja  verhoilu- 
työ ym. (61) 
Ja lk ine-  ja  nahkatyö (62) 
Rautatehdas-, metallitehdas-, 
takomo- Ja valimo työ ( 63) 
Hienomekaaninen työ ( 64) 
Konepaja^ ja  rakennusmetallityö ( 65) 
Sänrco työ ( 66) 
Puutyö (67) 
Maalaus- ja  lakkaus työ ( 68) 
Rakennusalan muut työt ( 69)
Graafinen työ ( 70) 
Lasi- , keraaminen ja  tiili työ (71) 
Elintarvike työ ( 72) 
Kemian prosessityö, massa-, 
paperi- ja kartonkityö ( 73) 
Tupakkateollisuustyö (74) 
Kuu teo llin en  tyc 175) 
Pakkaus- ja  paketointi styö ( 76) 
Työkoneiden ja  k iin teiden  moot­
torien  käytte ja  hoito ( 77) 
Ahtaus-, kuormaus- ja  varasto työ ( 78) 




















































































































































































































































































































































































































































































































































Taulu 6 jatkuu - Tabell 6 fortsätter
A m m a t t i  




Pöh j 0 i  s-K arj alan 




























1 J  .0
IO287 c. 2 
100.3
V artio in ti-  ja  suojelutehtävät 
Koti- ja  suurtaloustyö, porti- 
eerintyö ym.
Tarjoilutyö
K iinteistönhoito- ja  siivoustyö
Hygienia ja  kauneudenhoitotyö



























































































































































Muualla luokittelematon työ ja










728 0 . 2
100.0
39* 0.2 
1 \j . 0
Sotilastyö (90) 230 100.0 251 100.0 288 100.0 462 100.0 392 100.0 728 100.0 391 100.0
Ammatti tuntematon ( 910) 265 0.1 185 ' 0 .1 354 0 .1 247 0 .1 641 0.2 437 0 .1 408 0.2
Ammatissa toimimattomat (999) 122781 56.0 107624 58.1 145008 56.8 133928 56.3 233441 55.4 234740 53.5 116735 59.2
LIITE 1
BILAOA
NÄRINGSGRENSNOM EHKLATÜREN PÂ  SV EN SK A ’
1 Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt
11 Jordbruk och jakt
12 Skogshushällning
13 Fiske
2 Brytning av mineraliska produkter 
23 Malmbrytning
29 Annan brytning och utvinning
3 Tillverkning
31 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvarutillverkning
32 Textil-, beklädn- och lädervarutillverkning
33 Trävarutillverkning
34 Pappers- ooh grafisk tillverkning
35 Tillverkning av kemiska ooh dylika produkter




4 E l-, gas- och vattenförsörjning





6 Varuhandel, restaurang- och hotellverksamhet
61 Partihandel 00h agenturverksamhet
62 Detaljhandel
63 Restaurang- och hotellverksamhet
7 Samfärdsel, post- 00h telekommunikationer
71 Samfärdsel
72 Post- och telekommunikationer
- 2
8 Bank—, försäkrings—, fastighets— och uppdragsverksamhet
81 Finansieringsverksamhet
82 Försakringsverksamhet
83 Fastighets- och uppdragsverksamhet
9 Samhälls- och personliga tjanster
91 Offentlig forvaltning
92 Renhällning
93 Andra samhällst jänster
94 Rekreations— 00h kulturell serviceverksamhet






0 Tekniakt, naturvetenakapligt, samhällsvetenskapligt, humaniatialct ooh 
konatnärligt arbete
00/01 Tekniakt arbete
02 Kemiskt» fysikaliakt och biologiskt arbete
03 Medicinskt ooh sjukv&rdsarbete




08 Konatnärligt ooh litterärt arbete
09 övriga yrken inom huvudgrupp 0
1 Adminiatrativt, kameralt och kontor8tekniakt arbete
10 Samhällaadminiatrativt arbete
11 Pöretaga- och organiaationaadminiatcativt arbete
12 Bokförings- ooh kaaaaarbete
13 Stenografi- och maskinskrivningaarbete
14 /15  övrigt kontoraarbete
2 Kommeraiellt arbete
20 Parti- ooh dataljhandel
21 Försäl jning av faatigheter, tjSnater ooh värtepapper
22 Partiförsäljning genom leundbasSk aamt agenturarbete
23 Annat kommeraiellt arbete
3 Lantbruks— , skogs— och fiakeriarbete
30 Ledande arbete i  lantbruk, skogsbruk ooh trädg&rdsakötsel
31 Lantbruks- och trädg&rdsarbete, djurakötael
32 Viltv&rd och jakt
33 Piakeriarbete
34 Skogaarbete
4 Gruv- och steribrytningsarbete
40 Gruv- och stenbrytningsarbete
41 Djupbormingsarbete
42 Anrikningsarbete
49 övrigt gruv- och stenbrytningsarbete




53 Lok- och motorvagnsfSrararbete
54 Vägt rafikarbet e
55 Trafikservioearbet e
56 Trafikledning
57 Post- 00h telekommunikationsarbete
58 Postalt och annat budarbete
59 övrigt transport- och kommunikationsarbete
6/7 Tillverkningsarbete, maskinskötsel m.m.
60 Textilarbete
61 Tillskämings-, sömnads- och tapetseringsarbete m.m.
62 Sko- och läderarbete
63 Jämbruks-, metallverks-, smides- 00h gjuteriarbete
64 Pinmekaniskt arbete
65 Verkstads- och byggnadsmetallarbete
66 Elektroarbete
67 Träarbete
68 Mälnings— och lackeringsarbete
69 Annat byggnadsarbete
70 Grafiskt arbete
71 Glas-, keramik- och tegelarbete
72 Livsmedelsarbete
73 Kemiskt processarbete, massa-, pappers- och kartongarbete
74 Tobaksindustriarbete
75 övrigt tillverkningsarbete
76 Paketerings- och emballeringsarbete
77 Skötsel av arbetsmaskiner och fasta motorer




80 Bevaknings- och skyddsarbete
81 Hush&lls- och storköksarbete, portierarbete m.m.
82 Serveringsarbete
83 Fastighetsskötsel ooh städning
84 Hygien och skönhetsv&rd
85 Tvätt— ooh pressarbete




9 Arbetskraft och arbete, ej hänförbart t i l i  annat yrkesomr&de
90 Militärt arbete
910 Yrke okänt
999 Ej yrkesverksamma
